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〔別 表 I〕 注 （教員や学生は regularsessionの分のみ数えた。学生補助は、フル・タイムのスクッフに換鉢して数えた。）
総合大学図書館における管理組織と職階制（上）
1年度 1教員 1学部 1大学院 I蔵書 1年間増 1新開 雑誌
（千人） 学生（ク）学生("') (千冊） 加("') (稲） （千種）
1940 
o~ I 
593 16 
20 6.5 
1. 
Brown 1948 0.5 4.2 719 20 
1957 3.3 o.4 I 891 38 21 I 6. 9 
2. 1,125 46 
California ク・ 1.8 18.6 4.6 1,626 76 326 27.0 
(Berkeley) 13.5 4.5 2,226 89 393 27.1 
1,330 29 
3. 
Chicago 
'l 1.0 1,763 61 90 7.8 
1.9 3.4 1,952 47 86 6.2 
458 35 
4. 
9.0 680 37 45 3.2 ~ 0.9 Colorado 
9.0 0.9 861 35 53 4.2 
1.846* 52 
5. 
Columbia 
， 3.2 11.1 17.3 1,854 61 117 5.0 
10.6 16.4 2,219 70 123 12.0 
1,094 25 
6. 
Cornell 
ク 1.2 8.4 1.3 1,398 40 115 10.1 
9.2 1.5 1,871 63 78 12.9 
4,266 106 
7. 
2.6 6.1 3.4 5,230 no 34.0 " Harvard 4.4 6.1 6,225 140 977 27.0 
3.8 
1,262 44 
8. 
22.9 3.0 2,284 581 18.2 ,. 
Illinois 
21.6 3.4 3,050 89 683 14.5 
367 14 
9. 
/ 
Nebraska 
0.7 596 22 98 7.7 6.3 
10. 1940 I ロ 二 - 810 347 3 ニlStanford 1953 - 1,258 
1940 674 34 
11. 
1948 15.1 1. 7 899 31 185 6.7 Texas 
1957 16.0 2.3 1,208 45 64 5.8 
1948年度(66校）平均 853 8.4 1.0 434 
20 1 
56 2.4 
1957年度(112校）平均 一 6.1 1.0 460 53 3.3 
＊他の年度における場合より以上の、附属施設の分を合んでいる。
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〔別表 JI〕
髯館外翡 保留本l館の員給全料 図 印月iI製本我 l鐸図(害,,営館投) 学同左の算%、大ヘ) 
貸( <-出)部(千弗） 淡(料<- ( <-) の比全予（ フイ員ルム（の人・館）タ 1 学補（人分生助） 
49 左に含 54 
1. 107 163 69 16 248 6.73 76 
236 94 13 363 6.3 68 15 
113 左に含 86 
2. 419 586 841 261 76 1,237 208 
1,722 392 111 2,354 314 122 
124 左に含 100 
3. 313 772 435 159 43 668 204 
594 180 39 858 2.8 121 64 
36 左に含 23 
4. 143 664 129 ， 196 3.68 34 
208 112 13 341 3.6 44 25 
201 左に含 292 左に含
5. 605 1,480 791 179 1,081 5.49 316 ク
997 340 75 1,472 320 /, 
57 左に含 47 
6. 188 277 366 181 580 3.33 59 
757 283 52 1,155 3.3 185 32 
272 左に含 175 
7. 256 100 845 366 96 1,504 5.30 356 
1,320 451 101 2,251 5.3 389 44 
134 左に含 138 
8. 454 835 689 375 ， l, 114 3.31 204 
1,080 493 /, 1,626 2.8 255 63 
_, I 36 左に含 28 
9. 
285 117 14 436 3.0 79 20 
10. 二 - - 43 左に含 口 二 60 - 432 178 _,. 119 
101 左に含 53 
11. 183 896 271 109 29 424 4.53 78 
386 171 26 611 93 60 
127 189 137 63 10 243 3.32 52 
平 均 - - 203 ,86 13 328 3.6 55 15 
注 1940年度分と、 Stanfordの分は Wilson& Tauber の著 (p.84~87)
によった。それ以外は全部、CRLによ った。
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???????????????????（?）
〔別表附録〕
次に、図書等の資料費=A、年間増加冊数=B、蔵書数=C、館員全数=D、
人件費全体=E、館外貸出=F、フル・タイム館員数=G、大学院学生数=H、
とおき、かりに以下の比率から常数（？）を求め、これを早大の場合に適用してみ
ると、 C.R.L.における GroupIにおける平均値により一一
E 2.2 (1948年度）可ー {2.4 ('57ク）
_Q_={一
B 3.5 
D -で＝｛。.15
?
???
? ?
?
??
?
?
? ー ?
?
? ー
?
?
?? ?
――――――?
? ?
?
??
C 450(冊）可={490 
E 6.5 
13={ 10.1 
となる。更に人件費の図書費に対する割合の最も低い 9校を1948年度において選
んで比率を出してみると、次のようになるc そして、この結果の示す範囲では、
少くもアメリカにおいては、人件費に関する常数即ちここでのE/Aの変化が、
餓外貸出においても、年間増加冊数に関しても、何等他の学校の場合と差がな
し、
゜
（ この 9 校は、 E / Aが 1.0~1.5 であり、 C の平均は約 440 (千冊）、 B=
21 C千冊）、 H=900人であるo)即ち、平均値によると一一
E C G G F 
ー =1.2―=0.49 --=2.5 -— =0.12 —=0.31 A H B C C 
E = 13200 or 14400 C万円）、
C 
- =0.49 H 
E 
B =4.8 
ここで、早大の場合、全学に関しては A=6000 C万円）、
C 
5 C万冊）、 H=1.6 C千人）と仮定すると 、一ー=560、D=135 or 165 C人）、H 
F=26 C万冊）、 G = 125 or 135 (人）となる。
C =90 (万冊）、
そして、人件費を節約した場合に従うと、 E=7200、F=28、G=125 or 135と
なる。
本館の場合、A=2500、C=65、B=2.5 C単位同前）として、 D=88or 98、
E = 5500 or 6000、F=19、G与69となり、 9校での常数によると、 E=3000、
F =20 となる C
B= 
この数値は、本論文末尾にある節と関係して考えていただきた
いと思う C
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? ? ? ? ?
?
??
、
???????????????
、?????????
、
管理・公共奉仕
•学生や教員との交渉・資料選択
、
およびその
????? ? ?
、
??????????。???、?
????? ? 、 ? っ。???
、
??? ????。?? 、
（ ?
?
?
?? ?
。
????????
、
???????????
?
?、????
??? （ ） 、? 『
?
?
ここでは、じつに一九二
O
—
――10
年代における館長
の研究の
??? 、 ??
、
??
?
??
。
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第 1図 Nebraska大学図野館の管理組紐 (1940年迄）〔椎定〕（注31)
＇ 館し
???????????????????
（?
）
第2図同J:(1941年以降）の Subject-divisionalOrganization C注30)
?ー ?
，?
??
??
??
? ー??
??
?
? ?
??
．?
?
?
?
?
． ? ? ?
ー
?
??
?
?
?
ー
?
??
?
?
?
••• 
?
注 1 学部生用として、各主題
d1v1s10n tこ Reading-
room と Reference
serviceが含まれている。
2 ・研究 ・調査用としては、
Circulationによる。
3 目録部は件名、分類も行
っているが、現実には主題
divisions の機能と殆ど
総合されている。
第 3図 Swank'sProposed Library Administrative Organization (注32)
＇ ← (Fo, ,dvonood. 
＇ 
←［元ービ『占':;::・
后 ,g,oom j j D,pd. lib""" 
（専1"的i碑サーピス、 1牛名目は、索'JI.分俎）
注 1 「一般教育J以下の division chiefは、その主臨分野での姿料選択を含む、最店衷任者である。
2 「一般教育 div.」ほ、 freshmanと sophomoreの学生のためのもので、 openaccessの
reading room を主体とする。
3 「収集 div.」と「野誌 div.Jとは、 1942年の J.J-Lundの提案では、 「収集および愈誌div.」
として聡合されているが、この見解は注目すぺきである。
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そこで、四
0
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第 4図 Chicago大学図忠館 (1955年）〔注37)
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第 5図 Texas大学図忠館 0934-'35年）（注54)
＇ L,b, ● "●9 
???????????????????（?）
¥ Toch .;, ● I I しー G'""●I So, ヽioo--'
第 6図同上 (1942-'43年）（注55)
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第 7図 Columbia大学図害館 (1944-'8年） （注56)
???????????????????（?）
第 8図 Columbia大学図杏館 0948-'53年）（注57)
第 9図 Columbia大学図丙館 (1953-'56)(注58)
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第10図 Illinois大学図忠館 (1940年迄）（注64)
???????????????????（?）
第1図同上 (1941年）［推定〕 （注65)
3&の Divi,ioo,I& Oepd. Libmie, 
第12図同上 (1942年）〔推定） （注66)
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第13図 イリ ノイ大学図雹館における Subject-councilOrgani-
za tion (1949-'51年の間）（推定〕 （注67)
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第14図同上 (1948年） （注68)
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第15図 Illinois大学図害館 (1954年）（注69)
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第16図同上 (1956年）（注70)
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第18図 早稲田大学図杏館笹理組稼案（第一次） 同 （第二次）
下図の部分は変化したもの
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